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2 ）Kuper ，A./Kuper,J. （eds. ）,Th・eSocialScienceEncyclopedia,London/NewYork,Routlege,1996,pp.24g
－250.
な お ， シ ュ ン ペ ー タ ー 『経 済 発 展 の 理 論 』（ 塩 野 谷 他 訳 ）1926 を 参 照 す る こ と は 常 識 に な っ て い る 。3
）Wittmann,W.Betriebswirtschaftslehre ，Tiibingen,Mohr,1982,S.132 －133.4
）ebenda,S.256.5
）Hellriegel,D./Slocum,J.W.,jr.,Management,Reading （Massachusetts ）,Addison －Wesley,1992 ，pp.746
－769・
こ こ で はp.748./6
）Bartol,K,M. ／Martin,D.C 。Management,NewYork,McGraw －Hill,1994,pp.655 －682・





と くに ，p.659 に お い て1980-1987 に ， ア メ リ カ の こ うし た 隠 れ た 経 済 が1700 万 の 新 し い 仕 事 を 創 り出 し た 。
な か ん ず く， 毎 年1400 万 の ス モ ール ビ ジ ネ ス が80 ％ 以 上 の 新 し い 仕 事 を 生 み 出 し て い る 。 従 っ て ア メ リ カ
の ス モ ー ル ビ ジ ネ ス は 第4 の 経 済 パ ワ ーで あ る と。10
）Higgins,op,Cit.,P.792.
ビ ジ ネ ス の 規 模 は 絶 対 的 数 値 で 表 現 さ れ る の で は な く て ， ど の よ う な 産 業 部 門 に あ る か ， フ ァ ミ リ ービ ジ
ネ ス か ど うか ， 地 域 （地 場 ） 産 業 か ， 投 資 家 の 数 な ど に よ っ て も 決 め ら れ る こ と が あ る 。11
） 創 始 者 の 価 値 お よ び 規 範 が 組 織 に 深 く関 連 す る こ と は 経 営 組 織 論 の1 つ の 大 き な 課 題 で あ る 。 例 え ば ，
「組 織 の 創 立 者 の 信 念 と 価 値 と規 範 が 組 織 文 化 の 創 造 に お い て 強 い 影 響 力 を も つ ノ 彼 の 在 職 期 間 中 に こ の
信 念 と 価 値 は 組 織 の 政 策 ， プ ロ グ ラ ム， 非 公 式 的 言 葉 の な か に 組 込 ま れ る よ うに な り， 組 織 の 成 員 が 続 く
限 り永 続 的 に 保 持 さ れ る よ う に な る 」 と。











































ビ ジ ネ ス
＼
（自国を超える）<- 一一 一- → ，大全業
企業内企業家
スピンアウト| より外部へy
〔企業家（精神）とその関連用語の相互関係図〕
(1998年9 月28日受理)
